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Aztán meg 
(Megyünk. Hátunkon egy-egy Musza Dagh. 
S mint hangyák, tövébe petézzük sorsunk.) 
lassú ébredése van a napnak s míg 
ablaknak ütődik a fény, két csipás 
galamb s két platánlevél egy fán még 
tűnődve üldögél, hallgatja, ahogy a 
fény s a lárma bevégzi mára elrendelt 
dolgait. Gyerekek jönnek, kis kötélre 
fogva húzzák a réteket; hálóikba 
nagylombú, szétnyílt törzsű fákat s 
halakból kicsúszott kopoltyúkat fognak. 
Kezük formás, bakancsuk máris térdig ér. 
Fehér fogaikon megáztatják a napot, mit 
az este bádogvonaláról valaki nagy-nagy 
körökben feléjük forgatott, s úgy élnek 
tovább, mint hálókból kilépett, nagylombú 
szétnyílt törzsű fák, bár ázott esernyőjükön 
egy-két posztmodern beütés, hang-madártörme-
lék s egy kandi csecsemőfej: a háború. 
Szeged Juhász Anikó 
30 POMPEJI 
Kariatida 
(A vers végén, ott kellett volna 
sírnia, de formát nyert benne a 
kakofónia.) 
Egy bádogkötél volt, mit 
versének közepén meggondolatlanul 
otthagyott. Csak állt, sokadmagával, 
(ezt szabad), nézte a harkályt 
a mindig cselekvő ég alatt, 
s valóra váltotta (költőnek magnifique, 
meg egyéb) a lefolyástalan(ok) egymásra 
torlódó életét, s közben azt mondta: 
pszt, macska, s köpött; a fa 
száján a levél másnap is kiszökött. 
Szeged Juhász Anikó 
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